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Borrowing by Institution
March 2011
Borrowing Institution
Bryant Butler CCRI JWU Kent
Memorial 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU
RW 
Medical
Salve URI VA Wheaton
Totals
Brown 40 0 53 31 0 0 119 87 2 0 179 0 88 243 0 190 1032
Bryant 1 49 18 0 0 52 46 3 0 40 0 57 103 0 55 424
CCRI 25 0 26 0 0 38 64 9 1 64 1 46 84 0 31 389
JWU 31 0 26 0 0 17 26 1 0 26 0 21 55 0 9 212
Kent Hosp. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
PC 53 0 93 46 0 0 163 2 0 146 0 109 220 1 128 961
RIC 36 0 115 23 0 0 161 3 1 119 0 76 223 1 96 854
RI Hosp. 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
RWU 24 0 47 34 1 0 34 46 0 5 1 85 123 0 57 457
Salve 18 1 54 26 0 0 53 45 5 0 85 0 143 0 45 475
St. Joseph Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
URI 49 0 109 47 1 0 137 140 8 0 119 0 135 1 100 846
Wheaton 26 0 41 12 0 1 54 37 0 2 124 0 46 106 0 449
Totals 303 2 589 263 7 1 667 656 35 9 902 2 666 1302 3 712 6119
Lending Institutions
